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ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA AKUNTANSI  
TERHADAP KONSEP DASAR AKUNTANSI 
(Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan Universitas Negeri Sebelas Maret yang Berasal dari Latar Belakang Sekolah 
Menengah yang Berbeda) 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris tentang pemahaman aset, 
liabilitas, dan ekuitas antara mahasiswa yang berasal dari Akuntansi SI Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Negeri Sebelas Maret yang berasal dari 
SMK jurusan akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey dengan model penelitian 
kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Populasi dan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Negeri Sebelas 
Maret angkatan tahun 2015 yang berjumlah 84 orang. Alat analisis yang digunakan 
meliputi; uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji  kruskal wallis, dan uji mann-
whitney u-test. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap 
konsep dasar akuntansi yang diproksikan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas antara 
mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA 
jurusan IPA tidak memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang 
sama. Kemudian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan aset, liabilitas dan ekuitas antara mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang 
berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak 
terdapat perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama. 
 
Kata Kunci : Tingkat Pemahaman Mahasiswa, Konsep Dasar Akuntansi, Aset, 
Liabilitas, dan Ekuitas. 
Abstract 
This research aim to look for empirical evidence about understanding of asset, 
liability, and equitys between the student coming from accountancy the 
Muhammadiyah University of Surakarta and Sebelas Maret University coming from 
SMK majoring in accountancy, SMA majoring in IPS and SMA majoring in IPA.  
This research use type research of survey with quantitative research model with 
technique of stratified sampling random. Population and of sampel which used in this 
research is accountancy student of S1 Faculty of Economics and Business 
Muhammadiyah University of Surakarta and Sebelas Maret University year of force 
2015 amounting to 84 people. The analyzer used covering; validity test, reliability 
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test, normality test, kruskal-wallis test, and mann-whitney u-test. 
Result of from this research indicate that understanding level of to elementary 
concept of accountancy which is proxies with asset, liability, and equitys between 
student coming from SMK majoring in accountancy, SMA majoring in IPS and SMA 
majoring in IPA do not have difference and can be told to have the same assessment. 
Then, mount the understanding of to elementary concept of accountancy which is 
proxies with asset, and liability, and equitys between student of Muhammadiyah 
university of Surakarta (UMS) and Sebelas Maret University (UNS) coming from 
SMK majoring in accountancy, SMA majoring in IPS and SMA majoring in IPA do 
not there are difference and can be told to have the same assessment. 
 
Keyword : Student of Understanding Level, Elementary Concept of Accountancy, 
Asset, Liability, and Equity 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada semester awal, setiap perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa 
jurusan akuntansi untuk mengikuti perkuliahan Akuntansi Pengantar. Sebagai 
mata kuliah yang diajarkan pada semester pertama di tahun pertama, tidak 
disangsikan lagi mata kuliah ini memegang peranan penting dan menentukan 
dalam mengantarkan para mahasiswa yang akan mempelajari akuntansi dan 
mata kuliah lain yang berkaitan pada tahapan berikutnya. Sebagai mata kuliah 
pengantar, mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar 
atau fundamen kepada para mahasiswa. Oleh karena itu bangunan 
pengetahuan akuntansi yang dimiliki mahasiswa kelak, akan banyak 
dipengaruhi oleh keberhasilan pembelajaran mata kuliah ini sebagai 
fundamennya. 
Pada mata kuliah akuntansi pengantar diharapkan agar mahasiswa 
dapat memahami konsep dasar akuntansi secara baik. Menurut Munawir 
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(2010) dalam (Sar’i dkk, 2010) ada tiga materi pokok tentang konsep dasar 
akuntansi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam kuliah Akuntansi 
Pengantar, yaitu pemahaman tentang Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Dari ketiga 
materi tersebut mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan dengan 
baik dan benar karena dengan penguasaan yang baik terhadap Aset, Liabilitas 
dan Ekuitas akan mempermudah mahasiswa untuk memahami semua 
masalah-masalah akan yang ditemui dalam akuntansi. 
Penelitian ini mengukur tingkat pemahaman dasar-dasar akuntansi 
dilihat dari mahasiswa akuntansi yang berasal dari latar belakang pendidikan 
menengah yang berbeda. Dari perbedaan latar belakang tersebut pemahaman 
terhadap ilmu akuntansi mahasiswa tentu pula berbeda. Objek dalam 
penelitian ini mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan akuntansi, SMA 
jurusan IPS dan SMA jurusan IPA. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pemahaman aset, liabilitas dan ekuitas antara 
mahasiswa yang berasal dari lulusan SMK jurusan akuntansi, SMA jurusan 
IPS dan SMA jurusan IPA. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
akuntansi S1 angkatan tahun 2015 yang sudah mengambil Mata Kuliah 
Akuntansi Pengantar 1 karena peneliti mengasumsikan bahwa mahasiswa 
tersebut telah mendapat manfaat dan paham dari pengajaran Akuntansi. 
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Jumlah populasi nya adalah 407 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan 104 dari Universitas Negeri Sebelas Maret. Sampel diperoleh dari 
Mahasiswa Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Negeri Sebelas Maret angkatan 
tahun 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik stratified random sampling yaitu teknik pengambilan 
sampel berdasarkan bagiannya yaitu sekolah asal mahasiswa tersebut. 
Sampel diperoleh dari Mahasiswa Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Negeri 
Sebelas Maret angkatan tahun 2015. 
 
2.2 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel 
2.2.1 Variabel dependen adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi dan 
terikat oleh variabel independen.Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan asset, liabilias dan ekuitas. 
2.2.2 Variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan 
terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi dilihat dari 
latar belakang pendidikannya meliputi SMK jurusan akutansi, 
SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA. 
2.3 Metode Analisis Data 
2.3.1  Uji Kruskal Wallis 
Penyusunan hipotesis dalam uji Kruskal Wallis adalah sebagai 
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berikut: 
Ho : sampel berasal dari populasi yang sama (µ1 = µ2 = … = µk)  
Ha : sampel berasal dari populasi yang berbeda (µi = µj)  
Rumus umum yang digunakan pada uji Kruskal Wallis adalah:  
  
  
      
 
   
  
 
   
        
Dimana :   
K  = nilai Kruskal-Wallis dari hasil perhitungan  
Ri  = jumlah rank dari kategori/perlakuan ke i  
Ni  = Banyaknya ulanganpada kategori/perlakuan ke-i  
K  = banyaknya kategori/perlakuan (i=1,2,3,…..,k)  
N  = Jumlah seluruh data (N=n1+n2+n3+………..+nk)  
2.3.2 Uji Mann-Whitney U-Test 
Kriteria penerimaan Ho adalah sebagai berikut, Ghozali (2011):  
1) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak  
2) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.3 Hasil Penelitian 
3.3.1 Statistik Deskriptif 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel konsep dasar 
akuntansi yang diproksikan dengan pemahaman aset memiliki nilai 
minimum sebesar 34 dan nilai maksimum sebesar 49 dengan nilai rata-
rata sebesar 41,44. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,904 dari 
84 responden yang diteliti. Kemudian variabel konsep dasar akuntansi 
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yang diproksikan dengan pemahaman liabilitas memiliki nilai 
minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 45 dengan nilai rata-
rata sebesar 36,76. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,659 dari 
84 responden yang diteliti. Selanjutnya variabel konsep dasar 
akuntansi yang diproksikan dengan pemahaman ekuitas memiliki nilai 
minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan nilai rata-
rata sebesar 39,96. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4,699 dari 
84 responden yang diteliti. 
3.3.2 Uji Hipotesis 
 Uji Kruskal Wallis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan aset antara mahasiswa berasal dari SMK jurusan 
Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA menunjukkan 
bahwa, hasil pengujian statistik uji beda Kruskal Wallis terlihat bahwa 
variabel aset secara statistik chi-square tabel sebesar 106,395 > chi-
square hitung sebesar 0,228, sedangkan berdasarkan nilai probabilitas 
signifikansi sebesar 0,892 > 0,05 maka hipotesis ditolak.  
2) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan liabilitas antara mahasiswa berasal dari SMK 
jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA 
menunjukkan bahwa, hasil pengujian statistik uji beda Kruskal Wallis 
terlihat bahwa variabel liabilitas secara statistik chi-square tabel 
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sebesar 106,395 > chi-square hitung sebesar 1,580, sedangkan 
berdasarkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,454 > 0,05 maka 
hipotesis ditolak.  
3) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas antara mahasiswa 
berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA 
jurusan IPA menunjukkan bahwa, hasil pengujian statistik uji beda 
Kruskal Wallis  terlihat bahwa variabel aset, liabilitas dan ekuitas 
secara statistik chi-square tabel sebesar 106,395 > chi-square hitung 
sebesar 0,890, sedangkan berdasarkan nilai probabilitas signifikansi 
sebesar 0,641 > 0,05 maka hipotesis ditolak.  
 Uji Mann Whitney U-Test 
Hasil uji beda Uji Mann-Whitney U-Test yaitu: 
1)  Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan aset antara mahasiswa berasal dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri Sebelas 
Maret (UNS) menunjukkan bahwa, hasil pengujian statistik uji beda 
Uji Mann-Whitney U-Test  terlihat bahwa variabel aset secara statistik, 
berdasarkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,103 > 0,05 maka 
hipotesis ditolak.  
2) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
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diproksikan dengan liabilitas antara mahasiswa berasal dari 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri 
Sebelas Maret (UNS) menunjukkan bahwa, hasil pengujian statistik uji 
beda Uji Mann-Whitney U-Test  terlihat bahwa variabel liabilitas 
secara statistik, berdasarkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 
0,185 > 0,05 maka hipotesis ditolak.. 
3) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan ekuitas antara mahasiswa berasal dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri Sebelas 
Maret (UNS) menunjukkan bahwa, hasil pengujian statistik uji beda 
Uji Mann Whitney U-Test terlihat bahwa variabel ekuitas secara 
statistik, berdasarkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,018 < 
0,05 maka hipotesis diterima.  
4) Pengujian tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang 
diproksikan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas antara mahasiswa 
berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan 
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) menunjukkan bahwa, hasil 
pengujian statistik uji beda Uji Mann-Whitney U-Test  terlihat bahwa 
variabel aset, liabilitas, dan ekuitas secara statistik, berdasarkan nilai 
probabilitas signifikansi sebesar 0,104 > 0,05 maka hipotesis ditolak.  
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3.4 Pembahasan  
3.4.1 Tingkat Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 
yang Diproksikan dengan Aset Antara Mahasiswa Berasal dari 
SMK Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA Jurusan 
IPA 
Sesuai dengan hasil analisis, hipotesis pertama ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang aset antara mahasiswa yang berasal 
dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak 
memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama 
terhadap konsep dasar akuntansi.  
3.4.2 Tingkat Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 
yang Diproksikan dengan Liabilitas Antara Mahasiswa Berasal dari 
SMK Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA Jurusan IPA 
Sesuai dengan hasil analisis, hipotesis kedua ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang liabilitas antara mahasiswa yang 
berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA 
tidak memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama 
terhadap konsep dasar akuntansi.  
3.4.3 Tingkat Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 
yang Diproksikan dengan Ekuitas Antara Mahasiswa Berasal dari SMK 
Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA Jurusan IPA 
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Sesuai dengan hasil analisis, hipotesis ketiga ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang ekuitas antara mahasiswa yang 
berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA 
tidak memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama 
terhadap konsep dasar akuntansi.  
3.4.4 Tingkat Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 
yang Diproksikan dengan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Antara Mahasiswa 
Berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA 
Jurusan IPA 
Sesuai dengan hasil analisis, hipotesis keempat ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang aset, liabilitas dan ekuitas antara 
mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan 
SMA jurusan IPA tidak memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai 
penilaian yang sama terhadap pemahaman aset, liabilitas dan ekuitas.  
3.4.5 Tingkat Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi 
yang Diproksikan dengan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Antara Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri 
Sebelas Maret (UNS) Berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA 
Jurusan IPS dan SMA Jurusan IPA 
Sesuai dengan hasil analisis, hipotesis keempat ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang aset, liabilitas dan ekuitas antara 
mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan 
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Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) angkatan 2015 yang berasal dari 
SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak 
memiliki perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama 
terhadap pemahaman aset, liabilitas dan ekuitas.  
4. PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan aset antara mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, 
SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak memiliki perbedaan dan bisa 
dikatakan mempunyai penilaian yang sama. 
2. Tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan liabilitas antara mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, 
SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak memiliki perbedaan dan bisa 
dikatakan mempunyai penilaian yang sama. 
3. Tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan ekuitas antara mahasiswa yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, 
SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak memiliki perbedaan dan bisa 
dikatakan mempunyai penilaian yang sama. 
4. Tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan aset, liabilitas dan ekuitas antara mahasiswa yang berasal dari SMK 
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jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA jurusan IPA tidak memiliki 
perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian yang sama. 
5. Tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi yang diproksikan 
dengan aset, liabilitas dan ekuitas antara mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Negeri Sebelas Maret 
(UNS) yang berasal dari SMK jurusan Akuntansi, SMA jurusan IPS dan SMA 
jurusan IPA tidak terdapat perbedaan dan bisa dikatakan mempunyai penilaian 
yang sama. 
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 
lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup 
mahasiswa akuntansi angkatan 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan Universitas Sebelas Maret, sehingga hasil penelitian tidak dapat 
digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel dependen yaitu konsep 
dasar akuntansi dengan proksi aset, liabilitas, dan ekuitas sebagai prediktor 
penelitian yang diuraikan dengan data dari kuesioner. Sedangkan variabel 
independen hanya sebagai pembanding hasil yang diperoleh dari variabel 
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dependen terhadap tingkat pemahaman konsep dasar akuntansi. Sehingga 
analisis yang dipergunakan hanya sebatas uji non-parametrik. 
3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrument kuesioner 
yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang 
diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan 
instrumen kuesioner secara tertulis. 
4.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 
dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 
selanjutnya, yaitu: 
1. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup 
area tidak begitu luas (hanya mencangkup mahasiswa akuntansi angkatan 2015 di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret) sehingga 
relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas tidak hanya mahasiswa 
akuntansi angkatan 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 
Sebelas Maret.  
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel lain yang 
mempengaruhi tingkat pemahaman konsep dasar akuntansi selain variabel yang 
digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna, terutama dengan 
melibatkan variabel independen.  
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3. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena instrumen 
penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya dalam diri masing-masing.  
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